




аспірант  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 
Світовий досвід кредитно-фінансової підтримки  
експортерів малого та середнього бізнесу 
В умовах кризових тенденцій у глобальній економіці на провідну роль у 
державній економічній політиці виходить завдання підтримки позицій 
національних експортерів на світових ринках. Водночас, в українській економіці, 
відповідні тенденції зумовлюють необхідність пошуку: 
1. нових ринків збуту; 
2. шляхів просування українських товарів на європейські ринки та 
ринки розвинутих країн; 
3. шляхів отримання додаткових валютних надходжень. 
Одним з основних механізмів вирішення даних проблем є активна державна 
політика підтримки експортерів.  
Акцентованість уваги на малому та середньому бізнесі (МСБ) зумовлена їх 
більшою економічною мобільністю, що дозволяє: 
1. швидше адаптуватись до змін середовища діяльності/ринків збуту. 
2. швидше отримувати результати від впровадження заходів підтримки. 
На даний час, провідні економіки світу, приділяють значну увагу політиці 
підтримки експорту, акцентуючи увагу як на великому так і на МСБ. Метою 
даного дослідження є узагальнення світового досвіду для виокремлення 
механізмів, що можуть бути використані в Україні. 
Одним з лідерів у галузі підтримки експортерів МСБ є США. В окремі роки 
до 85% угод з підтримки експортерів безпосередньо укладалось з МСБ. 
Основними напрямками підтримки є: 
1. Збільшення ліквідності МСБ шляхом надання короткострокового (6-12 
місяців) фінансування поточної діяльності підприємств, що виходять на зовнішні 
ринки. Програма має назву «Глобальний експрес-кредит». Її особливістю є 
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фінансування бізнесу, що експортує товари та/або послуги, а не фінансування 
безпосередньо експортної операції.[2] 
2. Аналогічно до кредитування була розроблена програма експрес 
страхування ризиків, з обсягами покриття до 300тис. дол.[1] 
3. Окремим ефективним механізмом стимулювання розвитку окремих 
галузей/напрямів/інноваційних виробництв є вибіркове кредитування в 
залежності від видів діяльності. Так у США, була запроваджена програма 
«Відновлювальний експрес» - для малих експортоорієнтованих підприємств, що 
виробляють продукцію пов’язану з відновлювальними джерелами енергії. 
Аналогічний досвід може бути використаний для будь якої галузі, що генерує 
високу додану вартість.[2] 
Щодо європейського досвіду підтримки експортерів МСБ, одним з лідерів у 
даній сфері є Франція. Безпосередньо підтримкою МСБ займається окрема 
структура у складі «UBIFRANCE» - «SIDEX». Допомога здійснюється 
юридичним особам, що відповідають наступним критеріям:  
1. підприємства, що продають свою продукцію за кордон (за винятком 
продуктів харчування); 
2. кількість зайнятих осіб – до 250чол.; 
3. обсяг продажів менший 50млн. євро.[3] 
Важливими аспектами підтримки, що можуть бути використані в Україні є: 
1. Підтримка надається винятково на діючі проекти, з метою їх 
розширення, пошук нових каналів/ринків збуту. 
2. Безпосередня фінансова допомога, може надаватись на оплату праці осіб 
(в тому числі найнятих працівників), що займаються супроводженням 
експортної діяльності на підприємстві. 
Аналізуючи досвід Великобританії важливими аспектами для України є: 
3. Значна участь у підтримці експорту недержавних організацій 
(Британська торгова палата, Конфедерація Британської промисловості), що 
активно приймають участь у просуванні британських товарів на світових ринках 
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(організація виставкової діяльності, допомога у пошуку контрагентів, 
консультаційна допомога у супроводженні угод тощо.) 
4. Регіональна організація – більше 50 представництв у різних регіонах 
Великобританії надають консультації стосовно експорту, та доступу до 
експортного фінансування.[3] 
Таким чином, світовий досвід підтримки експортерів малого та середнього 
бізнесу ґрунтується на: 
1. Наданні доступу до фінансових ресурсів малому та середньому бізнесу. 
2. Страхування невеликих за обсягами ризиків. 
3. Максимальне спрощення процедур, пов’язаних з отриманнями 
відповідних послуг. 
4. Активне використання регіональної мережі та дистанційних сервісів при 
комунікації держави та бізнесу. 
Впровадження вищенаведених інструментів, дозволить Україні 
врегулювати ряд економічних проблем, підвищити конкурентоспроможність 
економіки, та дозволить відновити економічне зростання. 
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